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VAREMÆRKER 
VA 4629-1983 Anm. 27.sep.1983 Kl.12,36 
HOST 
Racine Industries, Inc., a Corporation of the 
State of Wisconsin, 1405, Sixteenth Street, Raci­
ne, Wisconsin 53403, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, 
København. 
Klasse 3: kemiske rense- og rengøringsmidler, nem­
lig rensepulver, flydende shampoo og flydende plet-
fjerningsmidler til gulvtæpper, løbere, møbelbetræk 
o.lign., 
klasse 9: elektriske maskiner til rensning af gulv­
tæpper og måtter. 
VA 4658-1983 Anm. 29.sep.1983 Kl.9,32 
ER FOR^ 
Dansk Limousine Forening, Kongsgårdsvej 28, 
8260 Viby J. 
Erhverv: handel og distributionsvirkomhed. 
Klasse 31. 
VA 4697-1983 Anm. 3.okt.l983 Kl.9,01 
TOMIK WC-FRISK 
Aktiebolaget Fenom, Stora Nygatan 15, 411 08 
Goteborg, Sverige. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 2.maj 1983, anm. nr. 83 2814, 
Sverige. 
Fuldmægtig: Patentbureauerne for Industri og 
Håndværk, Banegårdspladsen 1, 1570 København V. 
Klasse 3: rengøringsmidler tilsat desinfektionsmid­
ler og rengøringsmidler med luftrensende virkning, 
herunder midler i flydende form eller i pulverform til 
W.C.-kummer, porcelæn og emaille; skurepulver. 
VA 4712-1983 Anm. 3.okt.l983 Kl.12,40 
SAPHIR 
Ford-Werke AG, Ottoplatz 2, 5000 Koln 21, For­
bundsrepublikken Tyskland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Dansk Patent Kontor ApS, København. 
Klasse 12: personbiler. 
VA 4907-1983 Anm. 14.okt.1983 Kl.9,20 
BODYWORKS 
le* 
Firmaet BODYWORKS v/Jan Sørensen, Vester­
brogade 24 B, 1620 København V. 
Erhverv: undervisningsvirksomhed. 
Klasse 41. 
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VA 4676-1983 Anm. 29.sep.1983 Kl.12,46 
\ 
nonimcia 
KONTAKTA ALKATRESZGYAR, 50-53, Helsin­
ki ut, Budapest XX, Ungarn. 
Erhverv; fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 9: elektriske afbrydere og omskiftere, elek­
triske trykafbrydere, elektrike tilslutningsindret-
ninger og -paneler, lysstyrkeregulatorer, huse til 
elektriske og elektroniske apparater og instrumen­
ter i form af et byggesæt af kasser, 
klasse 11: lamper, belysningslegemer, armaturer til 
belysningsindretninger. 
VA 5157-1983 Anm. 31.okt.1983 Kl.9,04 
NUK 
Mapa GmbH Gummi- und Plastikwerke, Indu-
striestrasse 21-25, D-2730 Zeven, Forbundsrepu­
blikken Tyskland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Advokat Søren Arentoft, Gammeltorv 
8, 1457 København K. 
Klasse 10, 17, 21, 25, 28. 
VA 5162-1983 Anm. 31.okt.1983 Kl.12,25 
Vester Åby Vibrator A/S, Sørup, 5700 Svend­
borg. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Mærket vil fortrinsvis blive anvendt i farverne blå, 
hvid eller sort. 
Klasse 6-8, 11, 20, 21, 37, 39, 40. 
VA 5317-1983 Anm. 8.nov.l983 Kl.12,28 
VA 5139-1983 Anm. 28.okt.1983 Kl.9,06 
Jens Peter Hansen Århus A/S, Carl Blochsgade 
37, 8000 Århus C. 
Erhverv; fabrikation og handel. 
Klasse 29. 
AEGIS 
Aegis International Limited, 197, Edgware 
Road, London W2 1 EZ, Storbritannien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, 
København. 
Klasse 3. 
VA 5364-1983 Anm. 9.nov.l983 Kl.12,51 
POSICOR 
F. Hoffmann-La Roche & Co. Aktiengesell-
schaft. Basel, Schweiz. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 5: farmaceutiske og veterinærmedicinske 
produkter, hygiejniske produkter (ikke indeholdt i 
andre klasser). 
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VA 4865-1983 Anm. 12.okt.1983 Kl.12,28 
NEUSILEN 
Neusiedler Aktiengesellschaft fiir Papierfabri-
kation, Schonbrunner Schlossstrasse 42, 1120 
Wien, Østrig. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 22.apr.1983, anm. nr. AM 1068/83, 
Østrig. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, 
København. 
Klasse 6: metalfolier, silikoniserede aluminiumsfo­
lier og folier af aluminium/polymerkombination, 
hvor metallet er fremherskende, i form af skille- og 
mellemlægsfolier, 
klasse 16: papir, skille- og mellemlægspapir, skille-
og mellemlægsfolier af polymerfilm, af papir/metal­
kombination, hvor papiret er fremherskende, og af 
silikoniseret papir/ aluminiumkombination, hvor pa­
piret er fremherskende, ikke-klæbende papirer, skil­
lepapirer og skillefolier til bærerløse klæbefllms, 
aftagelige papirer og folier til afdækning af klæbela-
get på selvklæbende folier, etiketter eller lignende, 
varer af papir og pap (ikke indeholdt i andre klasser). 
VA 4933-1983 Anm. 17.okt.1983 Kl. 11,01 
MILEX IT'S DANISH -
IT'S DELICIOUS 
Milco Export a.m.b.a, Gammel Mønt 12, 1117 
København K. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 29. 
VA 5295-1983 Anm. 7.nov.l983 Kl.12,30 
Combihesive /̂exib  ̂
E.R. Squibb & Sons, Inc., a Corporation of the 
State of Delaware, Lawrenceville-Princeton 
Road, Princeton, New Jersey 08540, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 5, herunder medicinske og kirurgiske for-
bindsstoffer, fordindinger og plastre, 
klasse 10, herunder medicinske og kirurgiske red­
skaber, indretninger og instrumenter, navnlig colo-
stomiposer, dele og tilbehør (ikke indeholdt i andre 
klasser) dertil, herunder særlig kraver til brug på 
huden omkring stomaåbningen. 
VA 5332-1983 Anm. 8.nov.l983 Kl.12,48 
DARFRESH 
W.R. Grace & Co., a Corporation of the State of 
Connecticut, 1114, Avenue of the Americas, New 
York, N.Y. 10036, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København. 
Klasse 7, herunder emballeringsmaskiner til kød, 
fjerkræ, ost og andre fødevarer, navnlig sådanne 
maskinelle apparater til vakuumpakning af et pro­
dukt mellem to termoplastiske ark og til varmefor­
segling af et termoplastisk art til brug som en 
støttedel i en vakuumpakning, 
klasse 16, herunder plasticemballeringsfilm til kød, 
fjerkræ, ost, fisk og andre fødevarer, navnlig varm-
formbare film til brug som støttedele til vakuumpak­
ninger og til at dække væv i vakuumpakninger. 
VA 5458-1983 Anm. 14.nov.1983 Kl.12,27 
Aktieselskabet Weston Tæppefabrik, Weston-
vej, 8362 Hørning. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 24, 27. 
VA 5460-1983 Anm. 14.nov.1983 Kl.12,29 
NURPL N 
ISSCO Deutschiand GmbH, Computer-Grafik, 
Friedrich-Ebert-Ring 2, 5400 Koblenz, For­
bundsrepublikken Tyskland. 
Erhverv: handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, 
København. 
Klasse 42: udarbejdelse af programmer til databe­
handling i forbindelse med grafisk datafremstilling. 
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VA 4887-1983 Anm. 13.okt.1983 Kl. 12,37 
SCAN FINN GROUP 
Industrifinans AB IFAB, S-105 34 Stockholm, 
Sverige. 
Fuldmægtig; Firmaet Hofman-Bang & Boutard, 
København. 
Klasse 36, herunder forsikringsvirksomhed og fi-
nanciel virksomhed. 
VA 4968-1983 Anm. 18.okt.1983 Kl.12,30 
GLENORDIE 
John Dewar & Sons, Limited, Inveralmond, 
Perth, Skotland og Dewar House, Haymarket, 
London, S.W., Storbritannien. 
Erhverv; fabrikation og handel. 
Fuldmægtig; Firmaet Hofman-Bang & Boutard, 
København. 
Klasse 33: vin og spirituosa. 
VA 5459-1983 Anm. 14.nov.1983 Kl.12,28 
uren 
ISSCO Deutschland GmbH, Computer-Grafik, 
Friedrich-Ebert-Ring 2, 5400 Koblenz, For­
bundsrepublikken Tyskland. 
Erhverv; handel. 
Fuldmægtig; Firmaet Hofman-Bang & Boutard, 
København. 
Klasse 42: udarbejdelse af programmer til databe­
handling i forbindelse med grafisk datafremstilling. 
VA 5461-1983 Anm. 14.nov.1983 Kl.12,30 
TELLAG^AF 
ISSCO Deutschland GmbH, Computer-Grafik, 
Friedrich-Ebert-Ring 2, 5400 Koblenz, For­
bundsrepublikken Tyskland. 
Erhverv; handel. 
Fuldmægtig; Firmaet Hofman-Bang & Boutard, 
København. 
Klasse 42: udarbejdelse af programmer til databe­
handling i forbindelse med grafisk datafremstilling. 
VA 5462-1983 Anm. 14.nov.1983 Kl.12,31 
/ r rn the emm 
'J COK ECTION 
ISSCO Deutschland GmbH, Computer-Grafik, 
Friedrich-Ebert-Ring 2, 5400 Koblenz, For­
bundsrepublikken Tyskland. 
Erhverv; handel. 
Fuldmægtig; Firmaet Hofman-Bang & Boutard, 
København. 
Klasse 42: udarbejdelse af programmer til databe­
handling i forbindelse med grafisk datafremstilling. 
VA 5480-1983 Anm. 15.nov.1983 Kl.9,05 
MAXI- FLEX 
Firmaet BEFAS KØKKENER v/M. Smits, Jyl-
landsvej 1, 9670 Løgstør. 
Erhverv; fabrikation og handel. 
Klasse 20, herunder særlig møbler, bordplader og 
køkkenskabe samt dele og tilbehør (ikke indeholdt i 
andre klasser) til disse varer. 
VA 5564-1983 Anm. 18.nov.1983 Kl.9,01 
BRONCHODIN 
LEO PHARMACEUTICAL PRODUCTS LTD. 
A/S (LØVENS KEMISKE FABRIK PRODUK-
TIONSAKTIESELSKAB), Industriparken 55, 
275o Ballerup. 
Erhverv; fabrikation og handel. 
Klasse 5: farmaceutiske og medicinske præparater. 
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VA 4947-1983 Anm. 17.okt.1983 Kl.12,37 VA 4999-1983 Anm. 19.okt.1983 Kl.12,29 
SILTEC CORPORATION, a Corporation of the 
State of California, 3717, Haven Avenue, Menlo 
Park, Californien 94025, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 9: integrerede kredsløbs- og halvlederindret­
ninger. 
TROFÉ 
A/S Jotungruppen, Sandefjord, Norge. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig; Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 2. 
VA 5085-1983 Anm. 25.okt.1983 Kl.12,50 
DUBARRY 
DUBARRY SHOEMAKERS LIMITED, Station 
Road, Ballinasloe, County Galway, Irland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 25: fodtøj. 
VA 5175-1983 Anm. l.nov.1983 Kl.9,06 
VA 4979-1983 Anm. 18.okt.1983 Kl.12,48 
Agra Societa Cooperativa a responsabilita limi-
tata. Via Garofolana n. 636, Vignola, Modena, 
Italien. 
Erhverv: fabrikation. 
Prioritet: fra den 18.apr.1983, anm. nr. 26064 C/83, 
Italien. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København. 
Klasse 31: friske frugter og grøntsager. 
Firmaet SANDVAD & CO., Gammel Mønt 14, 
1117 København K. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 29. 
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VA 5239-1983 Anm. 3.nov.l983 Kl.12,42 VA 5738-1983 Anm. 25.nov.1983 Kl.12,25 
1 LITER MINERALVAND. 
Rent, blødt vand tilsat bi­
karbonat og kulsyre, der 
giver AQUA STELLA 





rer til stadighed AQUA 
STELLAs sammensætning 
og indholdet af sal­
te. som svarer til de­
klarationen 
AQUA STELLA bor 
nydes afkølet, per­
lende og forfrisken­
de, som den er eller 
blandet med rene 
varer. 
Jyske Bryggerier A/S, Silkeborgvej 1-7, 8100 
Århus C. 
Erhverv; fabrikation. 
Klasse 32: mineralvand. 
VA 5544-1983 Anm. 17.nov.1983 Kl.12,25 
Høybergs Kaffebrænderi Eftf. A/S, Sydholmen 
2, 2650 Hvidovre. 
Erhverv; handel. 
Klasse 30: kaffe. 
VA 5696-1983 Anm. 24.nov.1983 KL9,00 
FLASH-O-MATIC 
Per Neesbye-Hansen, Damgårdsvej 11, 2930 
Klampenborg. 
Erhverv; ingeniørvirksomhed og handel. 
Klasse 9: elektriske advarselsblinklygter. 
DINOL INTERNATIONAL AB, Box 149, S-281 01 
Håssleholm, Sverige. 
Erhverv; fabrikation og handel. 
Fuldmægtig; Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 12: køretøjer samt dele og tilbehør (ikke 
indeholdt i andre klasser) dertil, især soltag. 
VA 5740-1983 Anm. 25.nov.1983 Kl.12,27 
UNIPOSCA 
Mitsubishi Pencil Co., Ltd., 37-23, 5-chome, Hi-
gashi ohi, Shinagawa, Tokyo, Japan. 
Erhverv; fabrikation og handel. 
Fuldmægtig; Firmaet Hofman-Bang & Boutard, 
København. 
Klasse 16: papir, pap, varer af papir og pap (ikke 
indeholdt i andre klasser), tryksager, aviser og tids­
skrifter, bøger, bogbinderiartikler, fotografier, papir-
handlervarer, klæbemidler til papirvarer, artikler til 
brug for kunstnere, pensler, skrivemaskiner og kon­
torartikler (dog ikke møbler), instruktions- og under­
visningsmateriale (dog ikke apparater), spillekort, 
tryktyper, klicheer. 
VA 5751-1983 Anm. 28.nov.1983 Kl.9,01 
TANDEM 
Bjarne Rasmussen & Co., B. & C. Textiler K/S, 
Ellegårdvej 23, 6400 Sønderborg. 
Erhverv; handel. 
Klasse 25. 
VA 5756-1983 Anm. 28.nov.1983 Kl. 12,01 
L'EGGS LIGHTS 
Consolidated Foods Corporation, a corporation 
of the State of Maryland, 2035, University Park-
way, Winston-Salem, North Carolina, USA. 
Erhverv; fabrikation og handel. 
Fuldmægtig; Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 25: beklædningsgenstande, herunder særlig 
trikotage varer til kvinder, og strømpebukser. 
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VA 5545-1983 Anm. 17.nov.1983 Kl. 12,26 
T H E N  
B E S T  
\ T H E  
Høybergs Kaffebrænderi Eftf. A/S, Sydholmen 
2, 2650 Hvidovre. 
Erhverv; handel. 
Klasse 30: the. 
VA 5590-1983 Anm. 18.nov.1983 Kl.12,41 
a^TORSTOl 
TORSTAI OY, 98 100 Kemijårvi, Finland. 
Erhverv: fabrikation. 
Prioritet: fra den 31.maj 1983, anm. nr. 3022/83, 
Finland. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 25. 
VA 5620-1983 Anm. 22.nov.1983 Kl.9,02 
Bosseko 
Dansk Landbrugs Grovvareselskab a.m.b.a.. 
Axelborg, 1503 København V. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
VA 5622-1983 Anm. 22.nov.1983 Kl.9,04 
Tbpko 
Dansk Landbrugs Grovvareselskab a.m.b.a.. 
Axelborg, 1503 København V. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 5: medicinske tilsætningsstoffer til foder, 
klasse 31: foderblandinger til kvæg. 
VA 5659-1983 Anm. 22.nov.1983 Kl. 12,50 
PRINZENROLLEN 
GENERAL BISCUITS BELGIE N.V., De Beuke-
laer-Pareinlaan 1, B-2410 Herentals, Belgien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Th. Ostenfeld Patentbureau A/S, 
København. 
Klasse 30, herunder biscuits, vafler, kager, bageri-
og konditorivarer, cacao, chokolade, chokoladevarer, 
konfekturevarer. 
VA 5680-1983 Anm. 23.nov.1983 Kl.12,27 
STUDIO X 
Draka Plastics B.V., Vlaardingenlaan, 11 NL-
Amsterdam, Holland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 15.jun.1983, anm. nr. 658 510, 
Beneluxlandenes Varemærkekontor. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, 
København. 
Klasse 17: plastic i halvforarbejdet tilstand i form af 
films og folier, 
klasse 18: læderimitationer samt varer fremstillet 
af disse materialer og ikke indeholdt i andre klasser. 
VA 5691-1983 Anm. 23.nov.1983 Kl.12,43 
ANA 2000 
Aktiebolaget NORDISKA AFFINERIET ANA, 
P.O. Box 911, 251 09 Helsingborg, Sverige. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 16.sep.1983, anm. nr. 83-5951, 
Sverige. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 5, 
klasse 31: foderblanding til kvæg. 
Klasse 5: amalgam og amalgampulverlegeringer til 
amalgam til dentale formål. 
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Danmarks Jurist- og Økonomforbund, Gothers­
gade 133, 1123 København K. 
Erhverv: udgivervirksomhed og efteruddannelses-
virksomhed. 
Klasse 16: tryksager, tidsskrifter, bøger, instruk­
tions- og undervisningsmateriale (dog ikke appara­
ter), tryktyper, klicheer, 
klasse 35-42. 
VA 5790-1983 Anm. 29.nov.1983 Kl. 12,56 
MoDoTork 
Mo och Domsjo Aktiebolag, 891 91 Ornskolds-
vik, Sverige. 
Erhverv; fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 16. 
VA 5791-1983 Anm. 29.nov.1983 Kl.12,57 
MoDoMax 
Mo och Domsjo Aktiebolag, 891 91 Ornskolds-
vik, Sverige. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 23.jun.1983, anm. nr. 83-4135, 
Sverige. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 16: papir og papirvarer til personlig brug og 
til husholdningsbrug. 
VA 5591-1983 Anm. 18.nov.1983 Kl.12,42 
cluba 
TORSTAI OY, 98 100 Kemijårvi, Finland. 
Erhverv: fabrikation. 
Prioritet: fra den 31.maj 1983, anm. nr. 3023/83, 
Finland. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 25. 
VA 5780-1983 Anm. 29.nov.1983 Kl.12,40 
VITTELLOISE 
SOCIETE GENERALE DES EAUX MINERA-
LES DE VITTEL, societe anonyme, F-88800 
Vittel, Frankrig. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 32, især mineralvand, bordvand, kildevand, 
kulsyreholdige vande og andre ikke alkoholholdige 
drikke, saft og andre præparater til fremstilling af 
drikke. 
VA 5841-1983 Anm. 2.dec.l983 Kl.9,01 
SKOpus 
Indkøbssammenslutningen SKOringen, Grenå­
vej 637, 8541 Skødstrup. 
Erhverv: handel. 
Klasse 25: skotøj. 
VA 5845-1983 Anm. 2.dec.l983 Kl.9,05 
DYROCRYL 
S. DYRUP & CO.A/S, Gladsaxevej 300, 2860 Sø-
borg. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 2. 
VA 5884-1983 Anm. 5.dec.l983 Kl.12,30 
CERVIPROST 
Perstorp AB, Box 5000, S-284 00 Perstorp, Sve­
rige. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, 
København. 
Klasse 5: farmaceutiske og veterinærmedicinske 
præparater samt præparater til sundhedspleje, pla­
stre og forbindstoffer samt desinfektionsmidler. 
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VA 5594-1983 Anm. 18.nov.1983 Kl.12,52 
Robert Bosch GmbH, Postfach 50, D-7000 Stutt­
gart 1, Forbundsrepublikken Tyskland. 
Erhverv: fabrikation. 
Prioritet: fra den 14.jun.1983, anm. nr. B 72565/9 
Wz, Forbundsrepublikken Tyskland. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København. 
Klasse 9: blitzapparater, adaptere til blitzapparater, 
elektriske forbindelseskabler til blitzapparater. 
VA 5752-1983 Anm. 28.nov.1983 Kl.9,02 
COMPANY 
Bjarne Rasmussen & Co., B. & C. Textiler K/S, 
Ellegårdvej 23, 6400 Sønderborg. 
Erhverv: handel. 
Klasse 25. 
VA 5754-1983 Anm. 28.nov.1983 Kl.9,06 
LYDLAND 
MORMIC DENMARK APS, Rdm. Steins Alle 41, 
6.tv, 2000 København F. 
Erhverv: handel. 
Klasse 9. 
VA 5618-1983 Anm. 22.nov.1983 Kl.9,00 
O.O. EXPORT 
Firmaet O.O. Export, v/Niels Ole Olsen, Helsing-
forsgade 4, 8200 Århus N. 
Erhverv: handel. 
Klasse 29. 
VA 5619-1983 Anm. 22.nov.1983 Kl.9,01 
SORBSAN 
Ross Fraser Limited, 91, West George Street, 
Glasgow, Skotland, Storbritannien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Trådimporten A/S, Stensmosevej 22-24, 
2620 Albertslund. 
Klasse 5: plastre og forbindstoffer. 
VA 5755-1983 Anm. 28.nov.1983 Kl.12,00 
Societe d'Etudes de Chimie et de Therapie Ap-
pliquees Laboratoires de Cosmetologie Yves 
Rocher, 56201 La Gaeilly, Frankrig. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 9.sep.l983, anm. nr. 675 296, 
Frankrig. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 3: præparater til skønhedspleje, særlig dag­
creme og emulsioner, natcreme og emulsioner, cre­
mer til pleje af ansigtet, halsen, kroppen, hænderne 
og fødderne, cremer med regenererende egenskaber 
samt fugtighedscreme. 
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VA 5605-1983 Anm. 21.nov.1983 Kl.9,07 VA 5851-1983 Anm. 2.dec.l983 Kl.12,26 
FERM 
Ulstrup Maskinfabrik A/s 




klasse 9: elektriske strygejern, apparater til trådløs 
telegrafi og telefoni, fotografiske, kinematografiske 
og optiske apparater, veje-, livrednings- og undervis­
ningsapparater, automater, ildslukningsapparater, 
signal- og kontrolapparater, loddeapparater, lodde­
kolber, fjernsynsapparater, telefoner, alle slags lydop­
tagelses- og gengi velsesapparater, fjernsynsantenner, 
elektriske støvsugere, regnemaskiner, kasseappara­
ter, solbriller, elektriske bonemaskiner til hushold­
ningsbrug, bogholderimaskiner, vægte, 
klasse 40. 
SPINUVEX 
Ausimont S.p.A., 31, Foro Buonaparte, Milano, 
Italien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, 
København. 
Klasse 1: kemiske produkter til industrielle, viden­
skabelige og fotografiske formål samt til anvendelse 
i landbrugs-, skovbrugs- og havebrugsøjemed, kun­
stig og syntetisk harpiks, plastic i rå tilstand (i form 
af pulver, væske eller masse), naturlige og kunstige 
gødningsmidler, ildslukningsmidler, hærdemidler og 
kemiske præparater til lodning, kemiske konserve­
ringsmidler til levnedsmidler, garvestoffer, binde­
midler til indutrielle formål. 




VA 5846-1983 Anm. 2.dec.l983 Kl.9,06 
THOR HAMMERLAK 
S. DYRUP & CO. A/S, Gladsaxevej 300, 2860 
Søborg. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 2. 
A/S Forlaget Børsen, Møntergade 19, 1014 
København K. 
Erhverv: forlags- og bladudgivervirksomhed. 
Klasse 16, 38, 39, 41, 42. 
VA 5886-1983 Anm. 5.dec.l983 Kl.12,32 
QUADRIFOGLIO 
VA 5847-1983 Anm. 2.dec.l983 Kl.9,07 
ALUGRUND 
S. DYRUP & CO. A/S, Gladsaxevej 300, 2860 
Søborg. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 2. 
Alfa Romeo S.p.A., 45, Via Gattamelata, Milano, 
Italien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, 
København. 
Klasse 16: papir, pap, tryksager, aviser,tidskrifter, 
magasiner, bøger, plakater, fotografier, kalendere, 
dagbøger, skrivebordssæt, notesbøger, kataloger, 
kuglepenne, penne, blyanter, fyldepenne. 
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VA 5759-1983 Anm. 28.nov.1983 Kl.12,04 
PROTEIN AL 
LES PRODUITS ORGANIQUES DU SANTER-
RE en abrege ORSAN, 16, Rue Ballu, 75009 
Paris, Frankrig. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 31: næringsstoffer til dyr. 
VA 5764-1983 Anm. 28.nov.1983 Kl. 12,50 
EFEMOLINE 
Dispersa AG, Mattenbachstrasse 8, 8401 Winter­
thur, Schweiz. 
Erhverv; fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Dansk Patent Kontor ApS, København. 
Klasse 5: farmaceutiske præparater og produkter. 
VA 5774-1983 Anm. 29.nov.1983 Kl.12,10 
MIUOTEKNIK 
Grafisk Hus, Roskilde ApS, Karen Olsdatter-
stræde 9, 4000 Roskilde. 
Erhverv: grafisk virksomhed. 
Klasse 16, 41. 
VA 5777-1983 Anm. 29.nov.1983 Kl.12,37 
MATERNALIN 
GLAXO GROUP LIMITED, Clarges House, 6-12 
Clarges Street, London W1Y 8DH, Storbritanni­
en. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 5, især veterinærmedicinske præparater. 
VA 5863-1983 Anm. 2.dec.l983 Kl.22,51 
PACO RABANNE 
Paco Rabanne, 7, Rue du Cherche-Midi, 75006 
Paris, Frankrig. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 34. 
VA 5882-1983 Anm. 5.dec.l983 KU 1,10 
HEVALINE 
Allan Hede, Kruusesvej 12, 4220 Korsør. 
Erhverv: fabrikation. 
Bjarne Vandrup, Kruusesvej 12, 4220 Korsør. 
Erhverv: fabrikation. 
Klasse 18. 
VA 5889-1983 Anm. 5.dec.l983 Kl.12,45 
DUSCHOROUND 
Heinz Georg Baus, Wartbodenstrasse 35, CH-
3626 Hiinibach-Thun, Schweiz. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Th. Ostenfeld Patentbureau A/S, 
København. 
Klasse 6: brusekabiner, skillevægge, skydeskille-
vægge og skydedøre til bruse- og badekarnicher, døre 
og vinduer til bruse- og badeværelser, alt af metal 
eller af metal og plastic, hvor metal er overvejende, 
klasse 19: brusekabiner, foldevægge til bruse- og 
badekarnicher (ikke af metal), skillevægge, skyde-
skillevægge og skydedøre af plastic eller af plastic og 
metal, hvor plastic er overvejende, til bruse- og 
badekarnicher, lysgennemskinnelige, præfabrikere­
de vægge (ikke af metal) til bruse- og badeværelser, 
døre og vinduer af plastic eller af plastic og metal, 
hvor plastic er overvejende, til bruseog badeværelser. 
VA 5891-1983 Anm. 5.dec.l983 Kl.12,47 
DUSCHODRY 
Heinz Georg Baus, Wartbodenstrasse 35, CH-
3626 Hiinibach-Thun, Schweiz. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Th. Ostenfeld Patentbureau A/S, 
København. 
Klasse 3: rengøringsmidler, pudsemidler og polere­
midler. 
VA 5892-1983 Anm. 5.dec.l983 Kl.12,51 
LINERMATIC 
ROJA GARNIER, societe anonyme, 16, Place 
Vendome, F-75001 Paris, Frankrig. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 3, især parfumerivarer, præparater til skøn­
hedspleje, kosmetiske præparater, hårlotion, æteri­
ske olier, tandplejemidler og sæbe. 
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VA 5775-1983 Anm. 29.nov.1983 Kl. 12,35 
Reckitt & Colman Products Limited, Dansom 
Lane, Hull, Yorkshire, Storbritannien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, 
København. 
Klasse 37: bygge-, installations-, vedligeholdelses-
og reparationsvirksomhed. 
VA 5779-1983 Anm. 29.nov.1983 Kl. 12,39 
PIER VAL 
SOCIETE GENERALE DES EAUX MINERA-
LES DE VITTEL, societe anonyme, F-88800 
Vittel, Frankrig. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 32, især mineralvand, bordvand, kildevand, 
kulsyreholdige vande og andre ikke alkoholholdige 
drikke, saft og andre præparater til fremstilling af 
drikke. 
VA 5784-1983 Anm. 29.nov.1983 Kl. 12,50 
T- GRAIN 
Eastman Kodak Company, 343, State Street, Ro­
chester, N.Y. 14650, USA. 
Erhverv: fabrikation. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København. 
Klasse 1. 
VA 5785-1983 Anm. 29.nov.1983 Kl.12,51 
ALNALOX 
Condea Chemie GmbH, Fritz-Staiger-Strasse 15, 
2212 Brunsbiittel, Forbundsrepublikken Tysk­
land. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Rude, København. 
Klasse 1: kemiske produkter til industrielle formål, 
særlig polyalkylenoxidaddukter som råstøf til vaske­
midler, emulgeringsmidler, rense- og rengøringsmid­
ler, dispergeringsmidler, skumdæmpende midler, 
flotationsmidler og som hjælpestoffer i tekstilindu­
strien. 
VA 5793-1983 Anm. 29.nov.1983 Kl.13,00 
GOMINA ARGENTINE 
LABORATOIRES GOMINA ARGENTINE, 2, 
Grande Rue, 91510 Lardy, Frankrig. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Plougmann & Vingtoft, 
København. 
Klasse 3, herunder parfumerivarer. 
VA 5798-1983 Anm. 30.nov.1983 Kl.9,11 
NIFEDIL 
ERCOPHARM A/S, Skelstedet 13, 2950 Vedbæk. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 5. 
VA 5802-1983 Anm. 30.nov.1983 Kl. 12,33 
A/S Th. Wessel & Vett Magasin du Nord, Kgs. 
Nytorv 13, 1095 København K. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 18. 
VA 5815-1983 Anm. l.dec.1983 Kl.9,07 
FIAMA 
Carlei Motor ApS, Strølillevej 7, 3320 Skævinge. 
Erhverv: reparations- og handelsvirksomhed. 
Klasse 37, 39, 40. 
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VA 5799-1983 Anm. 30.nov.1983 Kl. 12,30 
Svelani, Direktimport, Svensson & Co. Aktiebo-
lag, Box 2069, S-593 02 Våstervik, Sverige. 
Erhverv: handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, 
København. 
Klasse 25, 28. 
VA 5826-1983 Anm. l.dec.1983 Kl.12,17 
BODEGA 
Swedish Tissue AB, Box 850, S-264 00 Klippan, 
Sverige. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, 
København. 
Klasse 4, 16. 
VA 5839-1983 Anm. l.dec.1983 Kl.12,56 
TRIC - TRAC 
Tric-Trac, Ltd., a corporation of the State of New 
York, 209, West 38th Street, New York, N.Y. 
10108, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 25, herunder beklædningsgenstande, nemlig 
skjorter, bluser, T-shirts, bukser, underbukser, 
shorts, nederdele, knickers, jakker, trøjer, undertrø­
jer, veste, dragter, kjoler, sweaters, jump-suits, krav­
le- og legedragter, buksenederdele. 
VA 5900-1983 Anm. 6.dec.l983 Kl.9,02 
O 
Korger Tex Viborg A/S, Blytækkervej 11, 8800 
Viborg. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 25: beklædningsgenstande. 
VA 5912-1983 Anm. 6.dec.l983 Kl.12,44 
EUCETA 
Biochemie Gesellschaft m.b.H., Kundl, Østrig. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Lehmann & Ree, 
København. 
Klasse 5: farmaceutiske produkter. 
VA 5914-1983 Anm. 6.dec.l983 Kl.12,46 
PEPERILLA 
PEPERILLA 
Sidag Aktiengesellschaft, Obertor 13, 9220 Bisc-
hofszell, Schweiz. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 30: sur-sød chilisauce. 
VA 5916-1983 Anm. 6.dec.l983 Kl.12,48 
REDOX 
Akzo Coatings B.V., Kruisweg 855, Hoofddorp, 
Holland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 2: maling, fernis og lak; rustbeskyttelsesmid­
ler og træimprægneringsmidler; farvestoffer; bejdse­
midler. 
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VA 5831-1983 Anm. l.dec.1983 Kl.12,48 VA 5834-1983 Anm. l.dec.1983 Kl.12,51 
Becton, Dickinson and Company, Mack Center 
Drive, Paramus, New Jersey 07652, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Th. Ostenfeld Patentbureau A/S, 
København. 
Klasse 5, 10. 
VA 5832-1983 Anm. l.dec.1983 Kl.12,49 
il 
Becton, Dickinson and Company, Mack Centre 
Drive, Paramus, New Jersey 07652, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Th. Ostenfeld Patentbureau A/S, 
København. 
Klasse 5, 10. 
VA 5833-1983 Anm. l.dec.1983 Kl.12,50 
issey miyake 
m 
Kabushiki Kaisha Miyake Design Jimusho 
(doing business as Miyake Design Studio), No. 
5-27, 3-chome, Roppongi, Minato-ku, Tokyo, 
Japan. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Lehmann & Ree, 
København. 
Klasse 24: håndklæder, senge- og bordtæpper, lage­
ner, pyntepudestykker, pudevår, vat- og duntæpper, 
dynebetræk, badeforhæng. 
VA 5837-1983 Anm. l.dec.1983 Kl.12,54 
VESTRON VIDEO 
Vestron Incorporated doing business as Vestron 
Video, a Corporation of the State of Connecticut, 
1011, High Ridge Road, Stamford, Connecticut 
06907, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 9: indspillede videokassetter. 
VA 5918-1983 Anm. 6.dec.l983 Kl.12,50 
HEMOLEX 
Orion-yhtymå Oy, Koivumankkaankuja, 02180 
Esbo 18, Finland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 14.jun.1983, anm. nr. 3296/83, 
Finland. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 1: diagnostiske præparater til laboratorie­
brug. 
Kabushiki Kaisha Miyake Design Jimusho, 
(doing business as Miyake Design Studio), No. 
5-27, 3-chome, Roppongi, Minato-ku, Tokyo, 
Japan. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Lehmann & Ree, 
København. 
Klasse 24: håndklæder, senge- og bordtæpper, lage­
ner, pyntepudestykker, pudevår, vat- og duntæpper, 
dynebetræk, badeforhæng. 
VA 5945-1983 Anm. 7.dec.l983 Kl.12,52 
GILMONT 
GILMONT LTD., 11/F Perfect Commercial Buil-
ding, 20, Austin Avenue, Kowloon, Hong Kong. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 25. 
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VA 6320-1983 Anm. 22.dec.1983 Kl.9,12 Omtryk til Reg.Tid. nr. 15A/84 pag. 247 
VA 5450-1983 
Mærket skal rettelig være: 
Søren Gericke Gastronomi I/S, v/Søren Gericke, 
Mogens Pedersen og Otto Fryland, Rysen-
steensgade 6, 1564 København V. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 8, 21, 29, 30, 32, 33. 
Omtryk til Reg.Tid. nr. 8A/84 pag. 139 
VA 5472-1983 
Vare fortegnelsen skal rettelig være: 
Klasse 7: punselholdere (maskinværktøj). 
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handel. 
4) Efter bekendtgørelsen er anmeldelsen overdraget til: 
Beecham Group p.l.c., Beecham House, Great West Road, Brentford, Middlesex, TW8 9BD, Storbritannien, 
fabrikation og handel. 
5) Anmelderens navn og adresse berigtiges til: 
El Polio Loco Inc., 16700 Valley View Avenue, La Miranda, Californien 90637, USA. 
6) Efter bekendtgørelsen er anmeldelsen begrænset til at angå: 
Klasse 5: svangerskabsforebyggende midler til mennesker til oral indtagelse. 
Fællesmærker 
Fællesmærker registreret i henhold til lov nr. 212 af 11. juni 1959 
De under nedenstående numre bekendtgjorte fællesmærker er den 11. maj 1984 registreret under de anførte 
registreringsnumre i overensstemmelse med det tidligere bekendtgjorte. Tallene i parentes angiver sidetal 
og nummer af Registreringstidende, hvori bekendtgørelsen har fundet sted. 
Tid. Pag. Reg.nr. Tid. Pag. Reg.nr. 
F 11/82 (7A/84 - 105) 12/84 F 12/82 (7A/84 - 105) 13/84 
Berigtigelse til Reg.Tid. nr. 13A/84 pag. 220 
8) Efter bekendtgørelsen er prioriteten frafaldet. 
Registreringstidende udgives af direktøren for Patent- og Varemærkevæsenet, København. — Abonnementsprisen for årgangen er 200,- kr. 
Abonnement tegnes i Direktoratet for Patent- og Varemærkevæsenet, Nyropsgade 45, 1602 København V, tlf. (01) 12 84 40, gironr. 
4 02 05 53, hvor enkelte numre sælges for en pris af 2 kr. for hvert påbegyndt antal 4 sider, nummeret indeholder. 
Trykt i Bianco Lunos Bogtrykkeri A/S, København ISSN 0106-522x 
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